falusi életkép 3 felvonásban - írta Bródy Sándor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 123. ( A )  bérlet 41. szám.
D ebreczen , 1910. évi feb ruár hó 2 5 -én  p én tek en :
Falusi életkép 3 felvonásban. Iría: Bródy Sándor.
Rendező: Zilahy. Személyek
A tanítónő — — — — — — — Hahnel Aranka.
Öreg Nagy István— — — — — —  Árkosi Vilmos.
Ifj, Nagy István — 
A nagyasszony — 
Fóur — — —
A tan ító — — —
A kántor— — —
A kántorkisasszony 
Kray Ida— — —
Káplán — — —
Mártonfí R. 
Szilágyi Berta. 
Gyöngyi Izsó. 
Lugosi Béla. 
Nádor Zsiga 
Báthori Mária. 
Gyöngyi Jolán. 
Kemény Lajos
Szolgabiró — — — — — — — Kardor Géza.
Járásorvos — — — — — — -
Törvénybiró — — — — — —  -
Bérlő — — — — — — —
Lovász — — — — — — -
Postás — — — — — —
Czigányprimás — — — — —
Cseléd — — — — — — — — Tóth Mariska.
Szolgáló — — — — — — — — Kaíocsaine.
Öreg asszony — — — — — — — Erdélyi M
Kallós József. 
Győré Alajos. 
Ligeti Lajos. 
Erdős Hugó. 
Barabás K. 
Bombái Gusztáv.
Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Helyárak: Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II. eme­leti páholy 6 kor. Támlásszék I-—Vll-ik sorig 2 kor. 40. fillér. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—XVH-ig 1 kor. 60 fill. Erkólyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 filí. Diák-jegy (emeleti) 60 fül. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10 
éven aluli gyermekek részére 40 fill.
Kezdete 71 j2 órakor, vége 10 órakor, ggti pésztárnyitás 61
*  M ű so r :  $
xr , n, , or7 , jd. u S á l i bíró. Bérletszünet.Vasárnap, február 27-en: SaBfió^  Kjs
Folyó szám 124. 1910 február 26-án szombaton C B ) bérlet. 41 szám,
D o l o v a i  n á b o b  l e á n y a .
Színmű.
Jegyek előre válthatók egéss hétre.
Dabreezea fcir. város könyvnyomda-vállalata 1910*
ZILAHY
igazgató.
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1910
